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The relationship between four requirements of assertiveness 
and friendship satisfaction based on the high school  
and college experiences of college students 
 
Asami WATANABE(Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science PD, 
Tokyo Gakugei University) 
Yutaka MATSUI(Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba) 
 
This study examined the difference between how four components of assertiveness (Watanabe, 2006) 
relate to friendship satisfaction of college students during their high school days and during college days. 
The analysis in this study assumes that there exists a curvilinear relation between assertiveness and 
satisfaction. It also examines the relationship between assertiveness of college students during their high 
school and that during college days. Two hundred and fifty-seven college students answered a question-
naire on the levels of assertiveness and friendship satisfaction experienced by them in their high school 
and college days. The results of Hayashi’s quantification method type I showed that in high school “con-
trol of emotion” and “self-direction” increased friendship satisfaction, whereas in college, “open expres-
sion” and “control of emotion” had the same effect. It was shown that satisfaction increased rapidly in 
cases where particular component of assertiveness were extremely high, and it did not increase gradually 
along with increasing assertiveness. Path analysis results suggest that self-expression supplementing 
points, which were thought to be insufficient in high school, should be experienced in college. 
 
Keywords: assertiveness, friendship satisfaction, adolescence, college students, curvilinear relation. 
